

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 CESARE BRANDI, MANZÙ 1967 (Translated from the Italian), 
Exhibition of Recent Work by Giacomo Manzù, Paul Rosenberg 

























25 MANZÙ E L ’ORO, L'AR TE E L ’ AR TIGIANO, SOCIETÀ 



















































44 MANZÙ E L’ORO, op. cit. pp.72-73.
展覧会報告：ジャコモ・マンズー展
159
No. 分類 作品名 制作年 サイズ（H×W×D㎝） 素材・技法 寄贈者
1 彫刻 婦人像 1940（1990鋳造） 45.5×21×21 ブロンズ インゲ・マンズー
2 彫刻 ルチアーナの肖像ための習作 1947（1990鋳造） 43×40×24.5 ブロンズ インゲ・マンズー
3 彫刻 ソニアの首 1957（1989鋳造） 43.5×16×17 ブロンズ インゲ・マンズー
4 彫刻 インゲの胸像 1958 114×79×49.5 ブロンズ 横山達雄
5 彫刻 平和と戦争の門 1966 47.5×74×5 ブロンズ 横山達雄
6 彫刻 天国の鍵 1967 386×89×75 ブロンズ 横山達雄
7 彫刻 恋人たち 1956－1968 132×205×123.5 ブロンズ 横山達雄
8 彫刻 オデュッセイアの壁 1977 75×177.5×24.5 ブロンズ 横山達雄
9 彫刻 労働者の食卓 1982 117×67×50 ブロンズ インゲ・マンズー





11 版画 オイディプスの顔 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
12 版画 オイディプスとイオカステ 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
13 版画 イオカステ、オイディプスとクレオン 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
14 版画 羊飼いの死 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
15 版画 イオカステ、アポロンとクレオン 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
16 版画 イオカステの死 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
17 版画 視力を奪うオイディプス 1968 24×16 エッチング インゲ・マンズー
18 版画 インゲの胸像１ 1978 64.5×49 エッチングアクアチント 横山達雄
19 版画 インゲの胸像２ 1978 64.5×49 エッチングアクアチント 横山達雄
20 版画 インゲの胸像３（第２ヴァージョン） 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
21 版画 インゲの胸像４（第２ヴァージョン） 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
22 版画 インゲの胸像５（第２ヴァージョン） 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
23 版画 インゲの胸像６ 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
24 版画 インゲの胸像７（第２ヴァージョン） 1978 49.5×39.5 エッチングアクアチント 横山達雄
25 版画 恋人たち１ 1978 64×49 エッチングアクアチント 横山達雄
26 版画 恋人たち２ 1978 49.5×64.5 エッチングアクアチント 横山達雄
27 版画 恋人たち３ 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
28 版画 恋人たち４ 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
29 版画 恋人たち５ 1978 20.5×27.5 エッチングアクアチント 横山達雄
30 版画 画家とモデル１ 1978 49×64 エッチングアクアチント 横山達雄
31 版画 画家とモデル２ 1978 49×64.5 エッチングアクアチント 横山達雄
32 版画 画家とモデル３ 1978 64×49 エッチングアクアチント 横山達雄
33 版画 オデュッセウスの顔１ 1978 25.5×24.5 エッチングアクアチント 横山達雄
34 版画 オデュッセウスの顔２ 1978 25.5×24.5 エッチングアクアチント 横山達雄
35 版画 横たわる女 1978 16×24.5 エッチングアクアチント 横山達雄
36 版画 女と椅子 1978 64.5×49 エッチングアクアチント 横山達雄
37 版画 子供を抱き上げる女 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
38 版画 横たわる娘 1978 49.5×64 エッチングアクアチント 横山達雄
39 版画 肖像 1978 24.5×16 エッチングアクアチント 横山達雄
40 版画 オルフェウスの舞踏 1978 37×32 エッチングアクアチント 横山達雄
41 版画 ひじかけいすの女性 1980 100×200 エッチングアクアチント インゲ・マンズー
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